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RESUMO 
227 
Este trabalho procura realizar uma sistematiza~ao das garantias no direito das 
obrigac;:Oes. Inidalmente, conceitua garantia genericamcnte, a partir dos pressupostos do 
interesse e de risco. Define garantia como uma relat;:iio juridica de responsabibdade, tendo por 
objeto indenizar urn prejuizo eventuaL Em seguida, faz uma classifica<;:iio das garantias em 
dois grandcs gCneros: garantias derivadas de uma relac;ao jur.idica de base e garantias 
independentes. Prossegue, analisando a cstruturada relac;io juridica de garantia, especial mente 
a situac;ao juridica dos sujeitos, o objcto co modo de prodm;:iio da eficicia. Finalmente, 
estuda as garantias em espCcie: garantias relativas ao clever de presta(_;ao ( acess6rias, autOnomas 
e especiais), garantias relativas ao contelJdo da prestac;:ao (garantias contra evicc;:ao e contra 
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vicios do objeto da prestac;:iio) e garantias indepenclentes, cujo modclo Co contrato de 
seguro. Em conclusilo, afirma-sc a cxistCncia de urn conccito unitirio de garantia, subordinado 
a ideia de protec;:ao de um interesse expos to a risco. 
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